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Tantangan perkembangan dan persaingan dunia perbankan syariah kini 
semakin ketat, sebagaimana yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan 
lainnya baik bank maupun non bank. Dengan demikian, eksistensi perbankan 
syariah semakin dipertanyakan keberadaannya, namun daya saing dan 
perkembangan perbankan syariah tetap dapat dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat ekonomi daerah. Kecerdasan perbankan syariah dalam 
memperhatikan nasabah sangat dianjurkan bagi semua pegawai yang terlibat 
dalam kelembagaan tidak terkecuali satpam bank syariah itu sendiri yang juga 
wajib memiliki ketangkasan dalam melayani nasabah, oleh karena itu dengan 
prinsip-prinsip yang ditanamkan bank syariah seperti responsibility, sharia 
compliance, accessability, tangible dan empathy merupakan penilaian dasar 
eksistensi perbankan syariah di seluruh wilayah daerah. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Eksistensi Bank 
Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel Syariah) di 
Palembang dalam penggunaan jasa perbankan oleh nasabah. 
Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode uji regresi 
linier berganda. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara 
menyebarkan kuesioner dan wawancara yang hanya dilakukan kepada pegawai 
Bank Sumsel Babel Syariah, tanpa sample nasabah karena tidak diperkenankan 
mengganggu kenyamanan nasabah baik dengan menyebar kuesioner maupun 
wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi Eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah adalah faktor 
responsibility, sharia compliance, accessability, tangible dan empathy. Secara 
simultan maupun parsial variable tersebut memiliki nilai posistif dan signifikan 
terhadap Eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah. Namun, hanya ada tiga faktor 
yang berpengaruh besar terhadap Eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah yaitu 
factor responsibility (X1) dengan nilai positif dan signifikan 0.006, sharia 
compliance (X2) dengan nilai positif 0.014, dan accessability (X3) dengan nilai 
positif dan signifikan 0,014. Artinya Eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah sudah 
mencapai tahap kemajuan dalam mengembangkan pembanguanan ekonomi 
daerah. Sedangkan faktor tangible (X4) dengan nilai positif dan signifikan 0.005 
dan empathy (X5) bernilai positif dan signifikan 0.000. Artinya nilai tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikakn terhadap Eksistensi Bank 
Sumsel Babel Syariah, namun pengaruhnya tidak sebesar dengan ketiga faktor 
sebelumnya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 
1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
1
 Namun, 
harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup 
kuat terhadap pengembangan bank syariah, karena masih menggunakan istilah bank 
bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum 
sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi 
hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank 
syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara 
khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah.
2
 
Amandemen terhadap UU No. 7 tahun 1992 yang melahirkan UU No. 10 
tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian 
moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3
 Keberadaan kedua UU tersebut telah 
mengamanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas 
                                                             
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan. 
http://www.lps.go.id/documents/10157/182852/1uu+no+7+th+1992+ttg+perbankan.pdf.  
2
 Mulya Siregar, “Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem 
Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan”, Iqtisad Jurnal Of 
Islamic Economic, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002, hlm. 46. 
3





penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan 
landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan 
perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan 
operasional dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia. Kedua Undang-
undang tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dual banking 
system di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) 
secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.
4
 
Kehadiran bank syariah yang tidak mengenal riba merupakan impian besar  
bagi dunia perekonomian Indonesia. Khususnya penduduk Indonesia yang 
merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karena itu 
keberadaan bank syariah sangat diharapkan oleh kalangan umat Islam. Masyarakat 
muslim tentunya tidak akan ragu dalam melakukan transaksi di bank syariah dengan 
berdasarkan prinsip Islam, namun bank syariah tidak menutup diri terhadap 
masyarakat yang beragama non muslim. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 
keberadaan bank syariah adalah untuk melayani seluruh warga Indonesia yang 
memerlukan, tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu.
5
  
Perbankan syariah diwajibkan agar dapat berkonstribusi dalam mendukung 
perekonomian daerah secara produktif dan memiliki keahlian dalam memanfaatkan 
prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta memberikan modal pada masyarkat 




 Abdul Halim Barkatullah, “Problem Eksistensi Dan Operasional Perbankan Syariah 
di Indonesia”, Jurnal Ilmiah, Pdf, hlm. 1-2. 
3 
 
daerah dalam mengembangkan usahanya, sehingga peran perbankan syariah dapat 
terasa signifikan bagi masyarakat daerah.
6
 
Pertumbuhan perbankan syariah adalah harapan besar bagi semua masyarakat 
khususnya masyarakat Islam, dengan demikian, jaringan layanan bank syariah 
semakin luas. Hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan syariah makin besar 
untuk pembangunan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, perbankan syariah  sebaiknya 
menjadi lokomotif untuk mewujudkan cita-cita bank syariah di Indonesia dan 
mengembangkan persaingan antar dunia.
7
 
Tantangan perbankan syariah saat ini begitu sangat ketat yang harus dihadapi 
dengan soslusi yang strategis. Dengan demikian, perekonomian nasional di 2016 akan 
semakin stabil dan dapat membiayai proyek infrastruktur yang selama ini hanya 
didanai oleh bank-bank konvensional, oleh sebab itu, pemerintahan pusat dan daerah 
akan lebih menjanjikan dalam penyerapan anggaran.
8
Hal ini dapat ditopang oleh 
lembaga-lembaga keuangan yang memiliki kegiatan tertentu untuk mengembangkan 
infastruktur daerah maupun negara. 
Lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga (Interest) merupakan  
ruh dari sistem keuangan dunia saat ini, hal ini telah menciptakan sebuah aktivitas 
yang khas dalam perekonomian secara keseluruhan. Karakteristiknya yang 
menjanjikan suatu keuntungan yang pasti atas suatu uang di masa yang akan datang 
                                                             
6
 Paulus Yoga, “Tantangan Perbankan Syariah Di Tahun 2016”, Infonews.Com.  
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(Fixed and Pre-determined return), sistem bunga pastinya akan menimbulkan 
banyak konsekuensi-konsekuensi yang begitu mendasar dalam perekonomian, hal ini 
berbeda dengan sistem bagi hasil pada perbankan syariah.
9
  
Perbankan syariah telah diberlakukan di Indonesia setelah disahkannya 
undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubahnya 
dengan UU No. 10 Tahun 1998.
10
 Indonesia kini telah mengenal perbankan syariah di 
samping telah dijalankannya perbankan konvensional. Kegiatan usaha perbankan 
syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang 
membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada 




Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem 
bunga sebagai dasar penentuan imbalan yang akan diterima atas pembiayaan yang 
diberikan dan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat. Pemberian imbalan 
bank syariah semata-mata didasarkan atas prinsip syariah, sehingga sangat berbeda 
dengan prinsip bank konvensional yang dihitung dalam bentuk bunga. Tingkat bunga 
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yang dinyatakan dalam prosentase tersebut merupakan aspek penting yang selalu 
terkait dengan kegiatan usaha bank konvensional.
12
 
Tingkat kompetisi jasa keuangan pada tahun 2016 semakin ketat, karena 
sudah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk industri perbankan 
telah tertuang dalam ASEAN Banking Integration Framework (ABIF),
13
 terjadinya 
persaingan secara sengit di industri jasa keuangan akan berpengaruh negatif terhadap 
eksistensi kinerja perbankan syariah, karena masih terkendala dengan beberapa 
masalah seperti keterbatasan modal, sumber dana, sumber daya manusia, teknologi 
informatika yang belum mumpuni, kurangnya menjalankan prinsip-prinsip dasar oleh 
pegawai, akses yang sulit dijangkau, dan lain sebagainya.  
Industri perbankan syariah akan mengembangkan perannya yang unggul dan 
signifikan di Indonesia memiliki beberapa tantangan dan strategis yang harus menjadi 
prioritas bagi stakeholders perbankan syariah, di antaranya adalah meningkatkan  
inovasi produk keuangan dengan berbagai macam program agar dapat menarik 
perhatian terhadap masyarakat dan perbankan syariah harus percaya diri menjadi pilar 
utama dalam pengembangan industri perbankan syariah.
14
 
Bank-bank syariah harus memiliki produk inovatif yang makin beragam agar 
bisa berkembang dengan baik. Upaya ini mutlak dilakukan karena bank syariah akhir-
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akhir ini mengalami pelambatan pertumbuhan bahkan penurunan market share 
dibanding konvensional. Inovasi produk bank syariah
15
 adalah sebuah keniscayaan, 
agar bank syariah bisa kembali mencapai eksistensi tumbuh dan bersaing dengan 
perbankan konvensional maupun lembaga lain. 
Pada dasarnya produk perbankan syariah bersifat uuniversal, tidak hanya 
dikhususkan untuk suatu kelompok tertentu, meskipun prinsip operasi bank syariah 
didasarkan pada syariat Islam yaitu hukum-hukum yang bersumberkan Al-Qur’an dan 
Al-Hadist. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam adalah beroperasi 
mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tentang 
tatacara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung 
unsur-unsur riba, maupun ghoror dan maysir, sehingga bank syariah sangat 




Pada dasarnya sektor financial merupakan kegiatan ekonomi dijadikan 
sebagai salah satu sarana untuk mencapai satu kepentingan bersama, yaitu 
kepentingan semua masyarakat atau kelompok dari masa ke masa,
17
 sedangkan bank 
memiliki wewenang untuk mengelola dana agar perputaran ekonomi menjadi stabil. 
Dengan demikian, sektor financial haruslah mampu merambah pada usaha-usaha 
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yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat tersebut. Namun pada 
kenyataannya sektor financial hanya membiayai usaha yang memiliki prospek hasil 
yang besar saja dan memberikan beban bunga yang tinggi untuk mencapai 
keuntungan yang besar. 
Semua bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah  mengalami 
pelambatan pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit atau jasa perbankan dan 
diiringi pula oleh peningkatan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL 
untuk bank konvensinal dan NPF untuk perbankan syariah).
18
 Oleh karena itu, bank 
syariah harus tetap mewaspadai keberadaaan lembaganya terhadap tren peningkatan 
pembiayaan bermasalah di tahun-tahun berikutnya yang akan mempengaruhi daya 
saing dan kualitas aset yang dikahawatirkan akan hilang. Begitu juga dengan bank 
konvensional yang menghadapi tantangan kualitas penyaluran dana yang cukup 
serius. 
Secara Das solen bank syariah harus mampu bersaing ketat dengan sistem 
pemengayomi usaha masyarakat sesuai dengan kebutuhan, dengan adanya dasar 
operasional syariah menjadikan persaingan dengan bank konvensional semakin 




Oleh sebab itu, untuk meningkatkan perekonomian pada masyarakat daerah 
khususnya secara relefan, maka perbankan syariah pada praktiknya harus 
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menjalankan kegiatannya yang sesuai dengan prinsip syariah yang menggunakan 
sistem bagi hasil dan tidak mengambil transaksi yang berdasarkan system bunga yang 
mengandung kelemahan seperti ketidakadilan dan tidak wajar, menyebabkan 
kebangkrutan dan lain sebagainya
20
.  
Pengembangan aktifitas bank syariah bertujuan agar menjaga kepercayaan 
nasabahnya yang terancam akan hilang, apabila kemitraan bank syariah dengan 
masyarakat daerah tidak dapat dijangkau dengan mudah terlebih oleh sektor mikro 
yang membutuhkan dana usaha. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-undang 
Perbankan No.7 tahun 1992 yang direvisi oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 
dengan tegas menyatakan bahwa telah mengakui eksistensi atau keberadaan dan 
fungsionalnya bank syariah di seluruh Indonesia. Dengan demikian bank syariah 
harus selalu menjaga amanah dan kepercayaannya terhadap nasabah dalam mengelola 
uang nasabah dan menjaga citra positif pada pandangan masyarakat daerah. 
Tujuan penulis mengambil judul dengan permasalahan di atas ingin 
mewujudkan cita-cita sektor financial khususnya perbankan syari’ah bisa selalu eksis 
dan mampu memberikan pelayanan bank dengan produk-produk unggulan bank yang 
memiliki daya tarik masyarkat untuk melakukan transaksi di perbankan syariah serta 
menyediakan pembiayaan kredit yang membutuhkan dan memberikan keluasan 
terhadap siapa saja dalam mengakses fasilitas bank syariah, dengan demikian, upaya 
untuk mewujudkan cita-cita tersebut bank syariah harus meningkatkan produk dan 
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jasanya secara maksimal pada masyarakat dalam menjaga kestabilan perekonomian di 
bidang perbankan syariah. 
Sumber data ini diperoleh dari berbagai media massa, hasil wawancara 
dengan kepala cabang dan bagian penelitian Bank Sumsel Babel Syariah, yang 
menyatakan bahwa  tantangan utama sejak tahun 2016 adalah soal kualitas eksistensi 
perbankan syariah terhadap pembiayaan perekonomian masyarakat daerah, sebab 
selama bank syariah selama ini proyek pembangunan daerah ditopang oleh bank 
daerah konvensional, bank syariah hanya menyediakan produk-produk pembiayaan 
untuk sektor mikro. Latar belakang tersebut menyimpulkan penulis untuk meneliti 
tentang eksistensi perbankan syariah di daerah Palembang dengan judul penelitian 
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah Dalam 
Penggunaan Jasa Oleh Nasabah”.  
Dasar peneliti mengambil obyek penelitian pada Bank Sumsel Babel Syariah 
karena, secara riil Bank Sumsel Babel Syariah merupakan layanan bank syariah yang 
mampu mengembangkan produk-produknya sebagaimana bank umum syariah yang 
lain dan merupakan satu-satunya bank daerah yang sudah ekspand di Jakarta dengan 
kantor cabang yang memberikan keluasan terhadap masyarakat Palembang di Jakarta 
agar dapat mengalokasikan dananya pada bank Sumsel Babel Syariah, namun bank 
ini belum dapat memberikan layanan pembiayaan infastruktur yang besar karena, 
10 
 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti 
dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 
1. Faktor apa saja yang mempengaruhi Eksistensi Bank Sumsel Babel 
Syariah di Palembang dalam penggunaan jasa perbankan oleh nasabah? 
2. Faktor apa yang berpengaruh besar terhadap Eksistensi Bank Sumsel 
Babel Syariah di Palembang? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Bank 
Sumsel Babel Syariah di Palembang dalam penggunaan jasa bank syariah 
oleh nasabah. 
2. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh besar terhadap eksistensi 
Bank Sumsel Babel Syariah di Palembang. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini merupakan penelitian secara intelektual untuk menambah 
pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi Eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah 
di Palembang dalam penggunaan jasa perbankan oleh nasabah. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang 
keilmuan perbankan Syariah untuk bisa mempromosikan perkembangan 
sektor lembaga keuangan perbankan Syariah khususnya Bank Sumsel 
Babel Syariah bagi masyarakat daerah di Palembang. 
E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian pembahasan 
yang termuat dan tercakup dalam tesis. di mana pembahasan yang terdapat dalam 
masing-masing bab saling terkait secara sistematis. Secara umum, penulisan tesis ini 
terdiri dari lima bab yaitu: Bab pertama, berisi pendahuluan meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori dan hipotesis yang menguraikan 
gambaran umum Bank Sumsel Babel Syariah di Palembang seperti sejarah berdirinya 
Bank Sumsel Babel Syariah di Palembang, visi dan Misi Bank Sumsel Babel Syariah 
di Palembang, struktur organisasi, deskripsi jabatan (kepala cabang, pengawas intern 
dan kepatuhan), selain membahas gambaran umum di atas, penelitian ini juga 
membahas kerangka teoritik yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah dalam penggunaan jasa 
12 
 
perbankan syariah oleh nasabah di Palembang yang terdiri dari faktor responsibilitas, 
sharia compliance, accessability, tangible, dan empathy, serta menjelaskan tentang 
produk-produk yang ditawarkan Bank Sumsel Babel Syariah di Palembang, kerangka 
berfikir, kajian pustaka dan hipotesis jika diperlukan. 
Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis dan 
sifat penelitian, populasi dan sampel, teknis pengumpulan data, teknik analisis data 
yang terdiri dari uji asumsi klasik, stasioneritas data, uji kointegrasi, error Concertion 
model, koefisiensi determinasi, uji f dan uji t.  
Bab keempat, merupakan bagian analisis data dan pembahasan yang mencakup 
tentang deskripsi data penelitian, uji instrumen penelitian, analisis data, dan 
pembahasan. 
Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
Bagian ini memberikan ringkasan hasil penelitian yang telah dicapai ke dalam bentuk 
ringkasan pendek akan tetapi memberikan jawaban yang jelas terhadap rumusan 
masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Selain itu juga saran-saran yang 
berkenaan langsung terhadap hasil penelitian juga menjadi bagian penting dalam bab 











Hasil analisis penelitian yang telah dilakukan penulis pada bab 
sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagaimana jawaban 
dari rumusan masalah, disimpulkan bahwa : 
1. Untuk menjawab pertanyaan faktor apa saja yang mempengaruhi 
eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah di Palembang dalam 
penggunaan jasa perbankan oleh nasabah. Sebagaimana data yang 
telah penulis teliti dan pelajari bahwa faktor yang mempengaruhi 
Eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah di Palembang adalah 
pertama; faktor responsibility yakni sikap daya tanggap dalam 
melayani transaksi nasabah dengan cepat, memberikan solusi 
terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarkat dan bertanggungjawab 
dalam mengerjakan transaksi nasabah secara cepat dan teliti, kedua; 
faktor sharia compliance yakni operasional pelayanan dan produk-
produk bank syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan 
syariah serta bank memiliki element Dewan Pengawas Syariah 
sebagai pengawas kesyariahan operasional maupun produk yang 
ditawarkan, ketiga; faktor accessability yakni jangkauan pelayanan 
bank didapatkan oleh masyarakat secara mudah dan aman, keempat; 




dengan fasilitas-fasilitas umum yang nyaman digunakan oleh 
nasabah, kelima adalah faktor empathy yang merupakan indikator 
kepribadian SDM yang dapat menunjukkan image baik perbankan 
syariah secara professional dan kompeten. Dengan demikian secara 
simultan variabel di atas berpengaruh terhadap Eksistensi Bank 
Sumsel Babel Syariah di Palembang.  
Dengan rincian hasil menunjukkan faktor responsibility 
memiliki nilai signifikan 0,006, faktor shariah compliance dan 
accessability dengan hasil nilai 0,014, faktor tangible dengan nilai 
0,005 dan faktor empathy dengan nilai 0,000 yang artinya Bank 
Sumsel Babel memiliki nilai positif dan signifikan, sehingga 
penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Bank Sumsel Babel 
Syariah di Palembang telah memiliki ekspansi yang baik dan 
meluas serta mampu bersaing dan mengembangkan produk-
produknya dengan lembaga keuangan yang lain. 
2. Untuk menjawab pertanyaan faktor apa yang berpengaruh besar 
terhadap eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah di Palembang. 
Setelah diketahui hasil dari uji validitas, normalitas, regresi 
berganda, multikoleniaritas, uji asumsi klasik, uji f dan uji t maka, 
penulis menemukan nilai signifikan atas faktor-faktor yang 
berpengaruuh besar terhadap Eksistensi Bank Sumsel Babel Syariah 
di Palembang adalah faktor sharia compliance dengan nilai 
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signifikan 0.014 dan factor accessability dengan nilai signifikan 
0,014.  
Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Eksistensi 
Bank Sumsel Babel Syariah di Palembang dapat dikatakan baik 
eksistensinya karena, seluruh lingkup pegawai Bank Sumsel Babel 
Syariah menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditentukan oleh 
direksi perbankan sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu 
pegawai Bank Sumsel Babel Syariah devisi penelitian menyatakan 
bahwa semua nasabah atau masyarakat yang datang ke kantor Bank 
Sumsel Babel Syariah harus diperhatikan dengan sangat hati-hati, 
karena dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan nasabah 
dalam bertransaksi, begitu juga peneliti tidak diizinkan untuk 
melakukan observasi kepada nasabahnya dengan cara 
bagaimanapun. 
B. Saran 
Bank Sumsel Babel Syariah agar selalu berupaya untuk 
meningkatkan eksistensinya dengan memperbaiki segala system 
perbankan yang sesuai dengan komitmen dan regulasi yang telah 
disepakati. Dengan cara mengembangan produk-produk syariah yang 
sesuai dengan kebutuhan dan impian masyarakat daerah, seperti umroh 
gratis sebagai hadiah Tabungan Kaffah yang menjadi produk favorit 
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masyarakat daerah Palembang sebab tawaran hadiah-hadiah yang menarik 
nasabah untuk melakukan transaksi di Bank Sumsel Babel Syariah. 
Hal ini menunjukkan bahwa semangat Bank Sumsel Babel Syariah 
dalam persaingan dunia perekonomian khususnya dengan system 
syariahnya tidak membuat putus harapan. Bahkan cita-cita Bank Sumsel 
Babel Syariah sendiri ingin menjadi bank yang memiliki direksi sendiri 
setelah terpenuhinya syarat-syarat menjadi bank yang independen tidak 
berinduk pada bank konvensional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.  
Rekomendasi penelitian selanjutnya diharapkan agar memperdalam 
penelitian pada pergerakan aset yang dimiliki oleh Bank Sumsel Babel 
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I. Identitas Responden 
Isilah Identitas responden di bawah ini dan berikan tanda cheklist pada pilihan 
yang sesuai. Identitas Bapak/Ibu akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh 
peneliti. Kuesioner responden ini hanya untuk kepentingan akademik saja dalam 
rangka penulisan tugas akhir (tesis) peneliti.    
1. Nama lengkap    : 
(jika keberatan boleh tidak diisi) : 
2. Nama Lembaga Perbankan : 
3. Umur     : 
4. Agama     : 
5. Jenis Kelamin   :  
6. Alamat tempat tinggal  : 
7. Pendidikan terakhir  : 
8. Jabatan di Bank Syariah  : 
 
II. Petunjuk Pengisian  
A. Berilah tanda cheklist pada setiap kolom dari setiap pernyataandi bawah  
ini sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu. 
B. Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing 
pernyataan. Jika pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dirasa: 
1. Sangat Tidak  Setuju (STS) berilah tanda cheklist pada kolom  skor 1 
2. Tidak Setuju (TS) berilah tanda cheklist  pada kolom skor 2 
3. Ragu-Ragu (R) berilah tanda cheklist  pada kolom skor 3 
4. Setuju (S) berilah tanda cheklist pada kolom skor 4 
5. Sangat Setuju (SS) berilah tanda cheklist pada kolom  skor 5 
   
 
I. Instrumen Variabel Responsibility 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
I Indikator Pemahaman Responsibility STS TS R S SS 
1 Pegawai Bank memberikan pelayanan dengan segera, 
akurat dan memuaskan. 
     
2 Para pegawai teller Bank Sumsel Babel Syariah memiliki 
daya tanggap pelayanan yang cepat. 
     
3 Pegawai Bank aktif membantu proses permintaan nasabah 
dengan cepat serta melakukan verifikasi dan konfirmasi 
     
4 Pegawai memiliki tanggungjawab disiplin kerja yang 
tinggi  
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5 Pegawai memberi solusi kepada nasabah dalam keadaan 
mental yang baik dan transparan. 
     
6 Pegawai selalu menawarkan produk dan jasa bank dengan 
media brosur dan mengerjakan transaksi nasabah dengan 
cepat dan teliti. 
     
No Pernyataan  1 2 3 4 5 
II Indikator Variabel Sharia Compliance STS TS R S SS 
1 Produk dan operasional pelayanan bank sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. 
     
2 Mengadakan sosialisasi intensif pada masyarakat agar 
sadar pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip 
syariah. 
     
3 Penerapan sharia compliance menimbulkan beragam 
persepsi negative dan positif. 
     
4 Masyarakat berhenti menjadi nasabah sebab keraguan 
terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah. 
     
5 Bank memiliki element Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
untuk menjamin teraplikasinya prinsip syariah terhadap 
produk dan pelayanan lainnya. 
     
6 Pegawai bank memperlakukan semua nasabah secara adil 
dan transparan. 
     
7 Bank memiliki ketentuan sanksi terhadap pelanggar 
prinsip sharia compliance. 
     
No Pernyataan  1 2 3 4 5 
III Indikator Variabel Accessability STS TS R S SS 
1 Jumlah layanan kantor cabang berada per 100.000 
penduduk dewasa. 
     
2 Jumlah ATM berada di setiap 1.000 km.      
3 Layanan bank dibuka untuk penduduk remaja yang berusia 
15 tahun ke atas. 
     
4 Luas wilayah bank berada di semua wilayah provinsi 
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (kabupaten/kota). 
     
 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
IV Indikator Variabel Tangible (bukti fisik) STS TS R S SS 
1 Bank memiliki gedung sendiri yang standar sebagai 
lembaga keuangan. 
     
2 Bank memiliki lokasi ATM yang banyak dan dapat 
diakses masyarakat dengan mudah. 
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3 Bank memiliki pegawai yang berpenampilan dengan 
seragam, rapi, sopan sesuai syariah. 
     
4 Bank memiliki area parkir yang luas, aman dan terjaga 
oleh satpam bank. 
     
5 Bank memiliki ruang kerja karyawan yang rapi dan 
nyaman. 
     
6 Bank memiliki ruang tunggu yang nyaman dan bersih 
bagi nasabah. 
     
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
V Indikator Empathy STS TS R S SS 
1 Pegawai cakap berkomunikasi dengan bahasa yang mudah 
dipahami nasabah. 
     
2 Pegawai bank memberikan pelayanan tanpa membedakan 
kondisi ekonomi dan menghargai keterbatasan nasabah.  
     
3 Pegawai memberikan kepuasan pelayanan sesuai dengan 
kebutuhan nasabah. 
     
4 Pegawai melayani nasabah dengan penuh rasa 
kekluargaan dan kepercayaan. 
     
No Pernyataan  1 2 3 4 5 
 Indicator Variabel Eksistensi  STS TS R S SS 
1 Image Bank Sumsel Babel Syariah tidak hanya untuk 
orang Islam. 
     
2 SDM yang professional dan kompeten dalam bidang 
perbankan syariah. 
     
3 Lemahnya system pengendalian internal dan peraturan 
yang kurang memadai. 
     
4 Memperluas jaringan pelayanan channelling secara umum 
dan terbuka. 
     
5 Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional 
perbankan. 







Lampiran 2:  Hasil Nilai Responden 
Responden x1  x2 
1 2 3 4 5 6 Jml 1 2 3 4 5 6 7 Jml 
1 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 3 4 2 30 
2 5 5 5 5 5 5 30 4 3 3 4 4 5 2 25 
3 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 5 5 2 26 
4 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 5 4 2 25 
5 4 4 4 4 4 4 24 4 2 2 4 4 4 2 22 
6 4 5 4 5 4 5 27 5 3 3 5 4 5 2 27 
7 5 5 5 5 5 5 30 4 3 3 4 4 4 2 24 
8 4 5 4 5 4 5 27 5 3 3 5 5 5 2 28 
9 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 4 2 24 
10 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 4 2 24 
11 4 5 4 5 4 5 27 4 4 4 4 4 5 2 27 
12 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 5 3 26 
13 5 4 5 4 5 4 27 5 3 3 5 4 5 2 27 
14 5 4 5 4 5 4 27 4 4 4 4 4 4 4 28 
15 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 5 5 4 30 
16 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 
17 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 5 4 4 29 
18 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 4 34 
19 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 
20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 
21 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 
22 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 4 4 5 31 
23 4 5 4 5 4 5 27 4 3 3 4 4 4 2 24 
24 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 5 4 2 25 
25 4 4 4 4 4 4 24 5 3 3 5 4 4 2 26 
26 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 5 4 2 25 
27 5 5 5 5 5 5 30 4 3 3 4 4 4 2 24 
28 5 5 5 5 5 5 30 4 3 3 4 4 5 2 25 
29 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 4 2 24 
30 4 5 4 5 4 5 27 5 3 3 5 4 4 2 26 
31 4 5 4 5 4 5 27 4 2 2 4 4 5 2 23 
32 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 5 4 2 25 
33 4 4 4 4 4 4 24 5 3 3 5 4 4 2 26 
34 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 5 4 2 25 
35 4 5 4 5 4 5 27 4 3 3 4 4 4 2 24 




Responden 1 2 3 4 X3 1 2 3 4 5 6 X4 
     Jml       Jml 
1 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
2 4 3 3 4 14 5 5 5 5 5 5 30 
3 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
5 4 2 2 4 12 4 4 4 4 4 4 24 
6 5 3 3 5 16 4 5 4 5 4 5 27 
7 4 3 3 4 14 5 5 5 5 5 5 30 
8 5 3 3 5 16 4 5 4 5 4 5 27 
9 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
10 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
11 4 4 4 4 16 4 5 4 5 4 5 27 
12 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
13 5 3 3 5 16 5 4 5 4 5 4 27 
14 4 4 4 4 16 5 4 5 4 5 4 27 
15 4 4 4 4 16 5 5 5 5 5 5 30 
16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 
17 4 4 4 4 16 5 5 5 5 5 5 30 
18 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 
19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 
20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 
21 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30 
22 4 5 5 4 18 4 4 4 4 4 4 24 
23 4 3 3 4 14 4 5 4 5 4 5 27 
24 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
25 5 3 3 5 16 4 4 4 4 4 4 24 
26 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
27 4 3 3 4 14 5 5 5 5 5 5 30 
28 4 3 3 4 14 5 5 5 5 5 5 30 
29 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
30 5 3 3 5 16 4 5 4 5 4 5 27 
31 4 2 2 4 12 4 5 4 5 4 5 27 
32 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
33 5 3 3 5 16 4 4 4 4 4 4 24 
34 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24 
35 4 3 3 4 14 4 5 4 5 4 5 27 






Responden  X5   Y  
 1 2 3 4 Jml 1 2 3 4 5 Jml 
1 3 4 2 3 12 3 4 2 3 3 15 
2 4 5 2 4 15 4 5 2 4 4 19 
3 5 5 2 5 17 5 5 2 5 5 22 
4 5 4 2 5 16 5 4 2 5 5 21 
5 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
6 4 5 2 4 15 4 5 2 4 4 19 
7 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
8 5 5 2 5 17 5 5 2 5 5 22 
9 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
10 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
11 4 5 2 4 15 4 5 2 4 4 19 
12 4 5 3 4 16 4 5 3 4 4 20 
13 4 5 2 4 15 4 5 2 4 4 19 
14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
15 5 5 4 5 19 5 5 4 5 5 24 
16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
17 5 4 4 5 18 5 4 4 5 5 23 
18 5 5 4 5 19 5 5 4 5 5 24 
19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 
21 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 
22 4 4 5 4 17 4 4 5 4 4 21 
23 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
24 5 4 2 5 16 5 4 2 5 5 21 
25 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
26 5 4 2 5 16 5 4 2 5 5 21 
27 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
28 4 5 2 4 15 4 5 2 4 4 19 
29 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
30 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
31 4 5 2 4 15 4 5 2 4 4 19 
32 5 4 2 5 16 5 4 2 5 5 21 
33 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
34 5 4 2 5 16 5 4 2 5 5 21 
25 4 4 2 4 14 4 4 2 4 4 18 
 152 154 93 152 551 152 154 93 152 152 703 
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Hasil Nilai Responden Secara Keseluruhan 
24 22 12 24 12 15 
30 35 20 30 20 25 
X1 X2 X3 X4 X5 Y 
24 30 14 24 12 15 
28 25 14 30 15 19 
27 26 14 24 17 22 
24 25 14 24 16 21 
24 22 12 24 14 18 
27 27 16 27 15 19 
27 24 14 30 14 18 
27 28 16 27 17 22 
24 24 14 24 14 18 
24 24 14 24 14 18 
27 27 16 27 15 19 
27 26 14 24 16 20 
27 27 16 27 15 19 
27 28 16 27 16 20 
30 30 16 30 19 24 
30 35 20 30 20 25 
30 29 16 30 18 23 
30 34 20 30 19 24 
30 35 20 30 20 25 
24 28 16 24 16 20 
30 35 20 30 20 25 
27 31 18 24 17 21 
27 24 14 27 14 18 
24 25 14 24 16 21 
24 26 16 24 14 18 
24 25 14 24 16 21 
26 24 14 30 14 18 
27 25 14 30 15 19 
24 24 14 24 14 18 
27 26 16 27 14 18 
27 23 12 27 15 19 
24 25 14 24 16 21 
24 26 16 24 14 18 
24 25 14 27 16 21 
27 24 14 27 14 18 





Lampiran Uji Validitas 
Item-Total Statistics 
 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





if Item Deleted 
X1.1 126,4857 156,728 ,708 ,952 
X1.2 126,3429 157,997 ,568 ,953 
X1.3 126,4857 156,728 ,708 ,952 
X1.4 126,3429 157,997 ,568 ,953 
X1.5 126,4857 156,728 ,708 ,952 
X1.6 126,3429 157,997 ,568 ,953 
X2.1 126,5429 159,844 ,470 ,953 
X2.2 127,4571 148,844 ,812 ,951 
X2.3 127,4571 148,844 ,812 ,951 
X2.4 126,5429 159,844 ,470 ,953 
X2.5 126,4857 157,904 ,539 ,953 
X2.6 126,4286 158,429 ,545 ,953 
X2.7 128,1714 143,911 ,764 ,952 
X3.1 126,5429 159,844 ,470 ,953 
X3.2 127,4571 148,844 ,812 ,951 
X3.3 127,4571 148,844 ,812 ,951 
X3.4 126,5429 159,844 ,470 ,953 
X4.1 126,4857 156,728 ,708 ,952 
X4.2 126,3429 157,997 ,568 ,953 
X4.3 126,4857 156,728 ,708 ,952 
X4.4 126,3429 157,997 ,568 ,953 
X4.5 126,4857 156,728 ,708 ,952 
X4.6 126,3429 157,997 ,568 ,953 
X5.1 126,4857 157,904 ,539 ,953 
X5.2 126,4286 158,429 ,545 ,953 
X5.3 128,1714 143,911 ,764 ,952 
X5.4 126,4857 157,904 ,539 ,953 
Y1 126,4857 157,904 ,539 ,953 
Y2 126,4286 158,429 ,545 ,953 
Y3 128,1714 143,911 ,764 ,952 
Y4 126,4857 157,904 ,539 ,953 






Lampiran Uji Reliability 





N of Items 
,810 7 
 
2. Uji Reliability X2     
 













N of Items 
,698 5 
 










































































Std. Deviation ,21562689 




Kolmogorov-Smirnov Z ,762 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,606 
a. Test distribution is Normal. 




















Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2,502 ,491  5,098 ,000   
X1 ,216 ,043 ,112 2,946 ,006 ,185 5,399 
X2 ,908 ,034 ,127 2,609 ,014 ,112 8,956 
X3 ,019 ,048 ,111 2,602 ,014 ,136 7,372 
X4 ,042 ,045 ,109 2,968 ,005 ,300 3,330 
X5 1,391 ,035 1,136 39,697 ,000 ,325 3,078 






































Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 




2,502 ,491  5,098 ,000   
X1 ,216 ,043 ,112 2,946 ,006 ,185 5,399 
X2 ,908 ,034 ,127 2,609 ,014 ,112 8,956 
X3 ,019 ,048 ,111 2,602 ,014 ,136 7,372 
X4 ,042 ,045 ,109 2,968 ,005 ,300 3,330 
X5 1,391 ,035 1,136 39,697 ,000 ,325 3,078 




























































Regression 203,162 5 40,632 745,394 ,000
b
 
Residual 1,581 29 ,055 
  
Total 204,743 34 
   
a. Dependent Variable: Y 


















Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,992 ,991 ,23348 
a. Predictors: (Constant),  X1, X2, X3, X4, X5 










Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2,502 ,491  5,098 ,000   
X1 ,216 ,043 ,112 2,946 ,006 ,185 5,399 
X2 ,908 ,034 ,127 2,609 ,014 ,112 8,956 
X3 ,019 ,048 ,111 2,602 ,014 ,136 7,372 
X4 ,042 ,045 ,109 2,968 ,005 ,300 3,330 
X5 1,391 ,035 1,136 39,697 ,000 ,325 3,078 
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PRIMARY  DATA 
Name       : Fatimauz Zuhro, S.H.I 
Place and Date of Birth  : Sidoarjo, 28th October, 1990 
Nationality   : Indonesian 
Address in Yogyakarta : Jl.Wahid Hasyim Condongcatur 03 Depok Sleman, DIY 
Home ddress   : Ds. Sumput RT. 03 RW. 02 Sidoarjo, Jawa Timur 
Mobile Phone  : +6282242784782 
E-mail     : Bikr_elzuh@ymail.com 
 
 
PERSONAL  INTEREST & CHARACTERISTIC 
1. Brief Description of Personality: calm, dynamic, creative thinker, have strong will to 
learn and to do self reflection, challenger, hard worker, good individual worker and 
also in a team. 
2. Personal hobbies are reading, listening history, travelling, hiking, and watching 
movies. 




1. 1997; Graduate Program TK Darma Wanita Sidoarjo, East Java, Indonesia;  
2. 2003; Graduate Program, Madrasah Ibtidaiyyah Nahdhatul Ulama, Sidoarjo, East 
Java, Indonesia; 
3. 2007; Graduate Program, Islamic Junior High State School (MTsN), Pasuruan, East 
Java, Indonesia; 
4. 2011; Graduate Program, Islamic Senior High State School (MAN), Pasuruan, East 
Java, Indonesia; 
5. 2015; Graduate Program, Department of Islamic Criminal Law and Constitutional, 
Faculty of Sharia and Law, Sunan-Kalijaga Islamic State University, Yogyakarta, 
Indonesia; 
6. 2015; Beginning Program, Department of Islamic Banking and Financial, Faculty of 
Sharia and Law, Sunan-Kalijaga Islamic State University, Yogyakarta, Indonesia. 









7. 2004 –2009; Graduate Program, Madrasah Diniyah Islamic Boarding School of 
Salafiyyah Putri Bangil Pasuruan, East Java, Indonesia; 
8. 2008; Graduate Program, Islamic Junior High School (MTs), Islamic Boarding 
School of Salafiyyah Putri Bangil Pasuruan, East Java, Indonesia; 
9. 2011; Graduate Program, Islamic Senior High School (MA), Islamic Boarding School 
of Salafiyyah Putri Bangil Pasuruan, East Java, Indonesia; 
10. 2012; Graduate Program, Madrasah Diniyah Islamic Boarding School of Wahid 
Hasyim, Yogyakarta, Indonesia; 
11. 2012; Beginning of Ma’had Aly Boarding School of Wahid Hasyim, Yogyakarta, 
Indonesia; 
12. 2015; Present; Nawesea Boarding School, Yogyakarta, Indonesia. 
 
WORKING AND ORGANIZATIONAL EXPERIENCES 
1. 20011; Join in Advokasia of Student Center, Sunan-Kalijaga Islamic State 
University, Yogyakarta, Indonesia, as Member. 
2. 2012; Join in Oswah Boarding School, Wahid Hasyim, Yogyakarta, as Member. 
3. 2013; Join in Dormitory Islamic Junior High School Wahid Hasyim Boarding 
School, Yogyakarta, as Pembina. 
4. 2014-2015; Work in Islamic Junior High School Wahid Hasyim, Yogyakarta, as 
Teacher. 
5. 2015; Join in English Course of Excellent Program, as Member, Pare- Keidri, East 
Java, Indonesia. 
6. 2015; Join in English Course of Mahesa Institute, as Member, Pare- Kediri, East 
Java, Indonesia. 
7. 2015; Join in Arabic Intensive Course 5000 Doktors of Ministry of Religious Affairs, 
at UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim, Malang, East Java, Indonesia. 





No The Title Role Description 
1.  Cumlaude Student Cumlaude Cumlaude in Bachalor 
Program at Faculty of Law, 
Sunan Kalijaga Islamic 
State University, 2011. 








INFORMAL EDUCATION / TRAINING / DIALOGUE FORUM 
 
No The Activities Position Year 
1.  Workshop “One Day Training Qur’an My Lifestyle”. as Participant 2012 
2.  National Seminary Capital Market “Smart Saving For 
Better Future”, Sharia Economic Fair, Law Faculty, 
Islamic University Of Indonesia.  
as Participant 2014 
3.  National Seminary “Dialog Ekonomi Syariah” Ekonomi 
Syariah Sebagai Solusi Perekonomian Nasional, 
Peserta, Oleh Bem-Fsh 
as Participant 2014 
4.  Piagam Penghargaan Workshop Penerimaan Anggota 
Baru El-Sip “Wasilatussa’adah” Ke XII, As Member  
as Participant 2011 
5.  Piagam Penghargaan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia, As Member 2014. 
as Participant 2014 
6.  Training Jurnalistik, As Partisipant. as Participant 2011 
7.  Dialog Interaktif “Perempuan Dalam Menjawab 
Tantangan Ekonomi Global”. 
as Participant 2011 
8.  Xt-Square “Antara Harapan Dan Kenyataan”.  as Participant 2011 
9.  Metode Penelitian “Komparasi Hukum Islam Dan 
Hukum Positif”. 
as Participant 2011 
10.  Training Metodologi Penelitian “Membudayakan 
Research Mahasiswa: Upaya Implementasi Disiplin 
Keilmuan Syariah Dan Hukum Dalam Relita Sosial”. 
as Participant 2012 
11.  National Seminary, Oswah “Melestarikan Tradisi Dan 
Keilmuuan Pesantren”. 
as  Commite 2012 
12.  Sekolah Hukum “Mewujudkan Keadilan Substantif 
Dalam Rekonstruksi Negara Hukum”. 
as Participant 2012 
13.  Dialog Terbuka “Sunni-Syi’ah Di Indonesia”. as Committe 2012 
14.  Interpreneurship Seminary “Menjadi Mahasiswa 
Unggul Dan Smart Menuju Wirausaha Sukses”. 
as Participant 2012 
15.  Memupuk Kembali Semangat Kebangsaan Dan 
Keindonesiaan Sebagai Wujud Bela Negara”. 
as Participant 2012 
16.  Menyoal Kualitas Out-Put Fakultas Syariah Dan as Participant 2012 






Hukum Dalam Kancah Nasional”.  
17.  National Seminary “Pemuda Dan Konflik Sosial: Potret 
Dilema Nasionalisme Di Indonesia”  
as Participant 2012 
18.  National Seminary “PJOK No.01/PJOK.07.2013 
Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dan 
Upaya Memajukan Insudtri Jasa Keuangan Yang Sehat 
Di Indonesia”,  Oleh Institute Moeda Diusung Oleh Ojk. 
as Participant 2013 
19.  Menciptakan Santri Berjiwa Wirausaha Bersama 
BKWH, 2013, Pondok Pesantren Wahid Hasyim. 
As Comitee 2013 
20. “ Pemikiran Islam Karya Abdullah Saeed, Oleh Pengasuh 
Baitul Hikmah (Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A). 
as Participant 2014 
21.  “Legal Drafting Courses”, Bem Jinayah Siyasah Sharia 
Faculty. 
as Participant 2011 
 
 




Fatimatuz Zuhro, S.H.I 
